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This article takes Lu Yao and Sun Hui-fen’s local fictions as the object of study , 
in order to analyze the transmutation of local fiction on “write what” and “how to 
write” since 1980s, based on the perspective of modernity and gender, under the 
context of time. Primary, this article discusses from the following several parts. 
The first part is introduction. Firstly, it summarizes the research findings on 
transmutation of local fiction, to ascertain the starting point of this research; then, it 
defines the studying object and research method, to clarify the value of this article. 
The second part is main body. Main body of this article contains three chapters. 
The first chapter mostly clarifies the occurring context of local fiction since 1980s. 
Through the definition of local fiction and the generalization of variation history, it 
clarifies that local fictions from 1980s are in an actual environment and literature 
context which different from previous. 
Basing on Lu Yao and Sun Hui-fen’s local fictions, the second chapter mostly 
compares the imagination of native place, in order to analyze the transmutation of 
local fiction on writing modernity since 1980s. Basing on the imagination of city and 
village and tribulation, this chapter is aim to reveal the understanding and the attitude 
of the modernity embedded in the local fictions since 1980s, through analyzing the 
transmutation of rural and urban relationship ( from binary opposition to integration ), 
the transmutation of tribulation ( from bodily tribulation to psychological tribulation ). 
The third chapter mostly compares and analyzes local narrative skill of Lu Yao 
and Sun Hui-fen under the perspective of gender. This chapter is aim to reveal the 
transmutation of local fiction on creative form, and to clarify the gender connotation 
in local narrative. Starting from narrative authority and narrative skill, this chapter 
compares Lu Yao’s narrative authority with Sun Hui-fen’s by comparing the different 
narrative person which they use, and compares different narrative skill and viewpoint 
which they use, in order to reveal the connotation of gender in the local narrative. 
The last part is conclusion. The conclusion is aim to summarize the transmutation 
tendency of local fiction since 1980s, basing on the whole paper. 
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第二，在论文方面，从时间跨度来看，以 80 年代为起点或者把 80 年代包括
在内而进行的乡土小说嬗变研究还不多，这方面的研究成果主要以丁帆先生的论
文为代表，其中包括丁帆、徐兆淮的《新时期乡土小说的递嬗演进》（文学评论，















些方面概括 90 年代以来乡土小说创作的新动向，如贺仲明《论 1990 年以来乡土















来乡土小说创作的新动向》（前沿，2000 年第 12 期），杨曦的《21 世纪中国乡土
小说的基本走向》（湘潭师范学院学报，2006 年第 28 卷第 6期）；也有一些论文
侧重于从一个角度切入研究乡土小说的嬗变，如许玉庆的《20 世纪 90 年代以来





多偏向于 90 年代以后的乡土小说文本，忽略了 80 至 90 年代这一重要时间段的
乡土小说创作，而 90 年代以后的乡土小说在关于现代性的表达（创作内容和创

































（获得 1983 年第二届全国优秀中篇小说奖，1984 年陕西省文艺创作“开拓奖”
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